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– №5. – С. 139-142 
275. Внешнеэкономические векторы развития ФРГ и перспективы украино-германского сотрудничества/ 
А.В. Скрипцов // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 
2001. – №20. – С. 48-50 
276. Внешнеэкономические ориентиры промышленности Германии в условиях глобализации мировой 
экономики/ А.В. Скрипцов // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр 
«Крым», 2001. – №16. – С. 94-97 
277. Внешнеэкономические связи как историческая, экономическя и экономико-географическая категории/ 
О.М. Кузьмина // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 
2001. – №22. – С. 18-22 
278. Внешняя торговля Украины накануне Первой Мировой войны/ П.Н. Марциновский // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2000. – №15. – С. 66-72 
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279. Внеязыковое значение лингвокультуремы "горы" (на материале произведений русской литературы l-
ой половины XlX века)/ Н.П. Иванова // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: 
Межвузовский центр «Крым», 2002. – №34. – С. 36-38 
280. Внутреннее слово о бытии за гранью символа/ Н.А. Кобзев // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1999. – №6. – С. 133-137 
281. Внутренняя миграция болгарского населения Крыма во второй половине XlX века и образование 
новых дочерних поселений/ И.А. Носкова // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: 
Межвузовский центр «Крым», 2000. – №14. – С. 76-78 
282. Внутрішня форма слова – центр перетину референтної, концептуальної та вербальної (поетичної) 
"картини світу"/ Р.І. Стефурак // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский 
центр «Крым», 2002. – №32. – С. 143-147 
283. Внутрішня форма та мотивованість термінів підмови технології харчування/ С.М. Руденко // Культура 
народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №32. – С. 120-124 
284. Водные ресурсы и методы их оценки/ Л.Н. Акинина, Н.В. Апатова // Культура народов Причерноморья. 
– Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №24. – С. 33-36 
285. Военное письмо викторианской Англии / Н.В. Доминенко // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2004. – №49, Т.2. – С. 115-118 
286. Вождь крестьянского повстанческого революционного движения/ В.Н. Пащеня // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1999. – №6. – С. 403-404 
287. Воздействие туризма на природные комплексы/ Е.В. Пушкарева //Культура народов Причерноморья. -
2001. – №16. – С. 175-178 
288. Возможности адаптивного повышения устойчивости аграрного производства Украины / В.А. Радченко, 
В.В. Чепурко // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 
2003. – №38. – С. 46-51 
289. Возможности гис-технологий в географических исследованиях и региональном управлении 
рекреационным природопользованием/ И.М. Яковенко // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №35. – С. 29-35 
290. Возможности создания "Крымской ривьеры" на уровне международных стандартов/ Р. Казанова // 
Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №18, т.2. – 
С. 22-24 
291. Возможные подходы к определению численности контингента профессорско-преподавательского 
состава вуза на примере Таврического национального университета им. В.И. Вернадского / М.С. 
Рыбников, А.М. Рыбников // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр 
«Крым», 2004. – №47. – С. 169-174 
292. Возможные трудности изучения социолектов на фонетико-фонологическом уровне/ Е.А. Белогурова // 
Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №19. – С. 
68-71 
293. Возникновение и распространение кришнаизма в древней Индии/ Н.В. Тамамян // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №30. – С. 204-207 
294. Возникновение сионизма и Палестины на рубеже XIX-XX веков/ С.С. Щевелев // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №20. – С. 113-119 
295. Возрождение ислама в Крыму/ Э.С. Муратова // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: 
Межвузовский центр «Крым», 2001. – №22. – С. 112-115 
296. Возрождение мифа о кецалькоатле или кризис мифотворчества Д.Г. Лоуренса/ Е.В. Полховская // 
Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №35. – С. 
108-112 
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297. Война и мир как альтернативные ценностные ориентации/ А.А. Лакиза // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №24. – С. 208-211 
298. Война языков или культурная оппозиция на примере Black English и социолекта военных США/ О.В. 
Харченко // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – 
№29. – С. 57-60 
299. Волновая концепция развития общества: виды волн/ К.В. Кабачевская // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №17. – С. 194-198 
300. Воспитание любви к Родине в поликультурном ученическом коллективе / А.Р. Асманов // Культура 
народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2003. – №37. – С. 321-326 
301. Восстание 1929 года в Палестине и его последствия для англо-арабских отношений/ С.С. Щевелев // 
Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1999. – №6. – С. 
256-265 
302. Восстановление государственности в Украине в ноябре 1917 – январе 1918 гг. и ее законодательное 
оформление/ С.Г. Кащенко // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр 
«Крым», 1998. – №5. – С. 383-387 
303. «Восток в миниатюре» или геопоэтика Бахчисарая в «Крымских сонетах» Адама Мицкевича / Ю.А. 
Мошик // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2003. – 
№38. – С. 163-167 
304. Восток – Запад: солидарность с левым афганским режимом. Забытая история / М.Ф. Слинкин // 
Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2004. – №50, Т.1. – 
С. 34-45 
305. Востоковедческие библиографические пособия XIX – первой трети XX века как источник 
крымоведческих исследований / А.А. Непомнящий // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №36. – С. 93-99 
306. Вплив етнічного фактору на процеси урбанізації (на прикладі Одеської області в другій половині XX 
cт.)/ Ю.Ю. Богуславська // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр 
«Крым», 2002. – №31. – С. 72-74 
307. Вплив народной творчості на формування національно-історичної самосвідомості українського народу 
(на прикладі кобзарських дум)/ Т.Є. Мартинова // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: 
Межвузовский центр «Крым», 1998. – №3. – С. 195-199 
308. "...Вплоть до знаков препинания" (Из наблюдений над пунктуацией стихотворений А.С. Пушкина)/ Л.С. 
Пастухова // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1998. – 
№5. – С. 46-51 
309. Врахування особливостей лінгвістичної ситуації двомовності та явищ интерференції в навчанні 
польської мови/ О.М. Козаченко // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский 
центр «Крым», 2002. – №35. – С. 97-100 
310. Время – форма цельная и многогранная / Э.А. Аблаев // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2003. – №46. – С. 178-180 
311. Вступ України до європейського освітянського простору через контроль якості освіти/ Г.Є. Чепорова // 
Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №16. – С. 
126-128 
312. Вступительная статья / А.В. Петров // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: 
Межвузовский центр «Крым», 2003. – №40. – С. 10 
313. Вступительная статья / Н.В. Багров // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: 
Межвузовский центр «Крым», 2003. – №40. – С. 6  
314. Вступительное слово ко второму специализированному выпуску журнала 'Культура народов 
Причерноморья'/ Г.В. Ядрова // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский 
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центр «Крым», 2004. – №48, Т.2. – С. 9 
315. Вторая драматическая трилогия А.Блока (проблема циклизации у русских символистов)/ Л.М. 
Борисова // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1999. – 
№9. – С. 125-129 
316. Вторичные варианты полиэтничного английского языка в западноафриканском ареале / И.В. 
Татарникова // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 
2003. – №42. – С. 47-49 
317. Выбор конкурентных стратегий в коммерческом банке/ М.Н. Рыжих // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №33. – С. 63-69 
318. Выводы из анализа методик денежной оценки земли/ Е.В. Типакова // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1998. – №3. – С. 41-43 
319. Выражение неопределенности лексиями – эквивалентами неопределенных местоимений/ Е.А. 
Пономаренко // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 
1998. – №3. – С. 376-378 
320. Высказывание в модально-эпистемическом аспекте / А.Н. Приходько // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2003. – №42. – С. 21-27 
321. Выявление коммуникативных потребностей иностранных студентов английского факультета 
медицинского вуза в условиях реальной профессиональной коммуникации / Е.А. Пономаренко // 
Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2004. – №49, Т.2. – 
С. 194-196 
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322. Газета "Переводчик-Терджиман" о реформах Аджи Абибуллы эфенди в Зинджерли-медресе/ И.А. 
Богданович // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. 
– №22. – С. 76-79 
323. Газета "Терджиман" как источник по истории возникновения общественно-политического движения 
мусульман Российской империи / С.П. Шендрикова, И.А. Богданович // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №21. – С. 64-68 
324. Газета 'Голос Крыма' как источник по изучению немецкой оккупационной политики на советских 
территориях / О.В. Романько // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский 
центр «Крым», 2002. – №43. – С. 199-202 
325. Гарантийный фонд в системе финансового кредитования предпринимательства / С.В. Усенко // 
Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №43. – С. 
125-127 
326. Гендер в зеркале русской фразеологии/ Э.М. Эмирова // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №31. – С. 210-212 
327. Гендерная терминология: национальное vs. интернациональное / М.Н. Дмитриева // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2004. – №49, Т.1. – С. 131-135 
328. Гендерні виміри невербальної комунікації у художньому тексті / Л.О. Ставицька // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2004. – №49, Т.1. – С. 146-148 
329. Гендерные исследования в языкознании (к проблеме становления метода) / Е.И. Горошко // Культура 
народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2004. – №49, Т.1. – С. 128-
130 
330. Гендерные исследования как новый вектор современной лингвистики / А.Г. Шилина, Е.И. 
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Семиколенова // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 
2002. – №44. – С. 152-157 
331. Гендерные стереотипы в анекдотах / А.В. Васина // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2004. – №49, Т.1. – С. 121-124 
332. Гендерный параметр в изучении ассоциативно-вербального поведения детей в раннем онтогенезе / 
Н.Н. Галунова // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 
2004. – №49, Т.1. – С. 125-127 
333. Генеральный план «ОСТ». Украина в планах Гитлера / А.В. Гадеев // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2003. – №38. – С. 148-152 
334. Генетическая ординация почв Крыма как основа их агроэкологической оценки/ Н.А. Драган // Культура 
народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1998. – №2(прил.2). – С. 66-
71 
335. Географическая имиджелогия: свидетельство о рождении/ А.Б. Швец, А.А. Самулев, Н.В. Багров // 
Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №25. – С. 
187-194. 
336. Географические аспекты развития Азовского приморского интегрального экономического региона в 
условиях становления межгосударственных отношений/ Н.Н. Тороп // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №21. – С. 24-27 
337. Географические аспекты управления туризмом/ И.Ф. Карташевская // Культура народов 
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338. Географические основы экологического аудита / В.А. Боков // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №43. – С. 12-14 
339. География выборов Верховного Совета Крыма в 1994 г./ Е.А. Хан // Культура народов 
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№6. – С. 307-308 
871. К понятию статуса разговорной речи/ О.В. Исаева // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №29. – С. 51-54 
872. К постановке проблемы развития международных связей высшей школы/ В.П. Каленская // Культура 
народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2000. – №12. – С. 37-38 
873. К проблеме "фантастического" в музыке на примере опер немецких композиторов XX века/ Н.А. 
Антипова // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – 
№30. – С. 99-105 
874. К проблеме демонического в музыке. Феномен Паганини в музыкальном искусстве XIX – XX в.в. / Н.А. 
Антипова // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2003. – 
№37. – С. 249-253 
875. К проблеме изучения фразеологических едениц новогрецеского языка (в сопоставлении с 
фразеологическими единицами английского языка)/ С.Е. Чернобай // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №29. – С. 102-107 
876. К проблеме исследования крымскотатарского изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
XX в./ И. Заатов // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 
2001. – №21. – С. 241-243 
877. К проблеме исследования эпистолярного наследия Ч. Диккенса / Н.В. Доминенко // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2003. – №37. – С. 261-266 
878. К проблеме классификации архитектурно-археологических христианских памятников средневекового 
Крыма/ Т.В. Воробьева // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр 
«Крым», 1998. – №5. – С. 354-356 
879. К проблеме многообразия культурных феноменов/ В.В. Болотова // Культура народов Причерноморья. 
– Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №21. – С. 193-197 
880. К проблеме перевода патентных формул / Т.Г. Клепикова // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2003. – №37. – С. 106-109 
881. К проблеме понимания украинской абетки / А. Коваленко // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №43. – С. 145-149 
882. К проблеме расселения греков на территории юга Украины/ О.Д. Керницкая // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №26. – С. 168-172 
883. К проблеме расселения греков на территории Юга Украины/ О.Д. Керницкая // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №28. – С. 231-236 
884. К проблеме читательского восприятия романа Дж. Фаулза "Волхв"/ Е.В. Микрюкова // Культура 
народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1999. – №6. – С. 163-167 
885. К проблеме языковой Картины Мира: культурно-психологические различия и их отражении в 
стихотворении А. Мицкевича "Три Будрыса"/ Н.Н. Кислицина // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1999. – №6. – С. 361-363 
886. К пятидесятилетию победы вьетнамского народа под Дьенбьенфу / М.В. Масаев // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2004. – №50, Т.2. – С. 84-87 
887. К социолингвистической классификации языков/ О.Б. Ткаченко // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №19. – С. 15-41 
888. К столетию организации, начавшей первую русскую революцию / М.В. Масаев // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2004. – №50, Т.1. – С. 68-72 
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889. Кавказ в языковом сознании М.Ю. Лермонтова / Л.П. Иванова // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2004. – №49, Т.1. – С. 13-15 
890. Кавказ как концепт русского языкового сознания / Л.П. Иванова // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2003. – №37. – С. 100-103 
891. Как снимали Бабрака Кармаля: глазами очевидца/ М.Ф. Слинкин // Культура народов Причерноморья. 
– Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1999. – №7. – С. 118-123 
892. Каких "кулаков" как класс ликвидировала Советская власть?/ К.Ю. Коновалов, Н.Е. Дементьев // 
Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2000. – №13. – С. 
82-86 
893. Календарные праздники крымских болгар/ О.Б. Гайворонская // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1997. – №1. – С. 94-95 
894. Калькування в українській мові: стан і статус/ В.В. Власенко // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №32. – С. 256-258 
895. Карстовые полости на побережье полуострова Тарханкут/ Л.В. Пучкова, Ю.Г. Юровский // Культура 
народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №26. – С. 294-298 
896. Картина світу в структурі гуманітарного знання : степ причорноморський/ Н.Д. Іванова // Культура 
народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1997. – №2. – С. 268-270 
897. Картографирование карста Украины/ Б.А. Вахрушев // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №20. – С. 13-18 
898. Категориальный анализ анархии/ О.И. Хромова // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: 
Межвузовский центр «Крым», 1999. – №11. – С. 155-160 
899. Категории "осознанность/неосознанность", "конкретность/абстрактность" при выражении, описании, 
назывании эмоций в речи/ И.Н. Литвинчук // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: 
Межвузовский центр «Крым», 2001. – №23. – С. 89-92 
900. Категория свободы в философии права/ А.И. Креминский // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1999. – №7. – С. 177-180 
901. Категорія персональності у поетичному контексті: "неадресоване" вживання другої особи/ С.С. 
Єрмоленко // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. 
– №32. – С. 184-186 
902. Каузальные связи в поэзии и прозе М. Волошина/ Т.А. Ященко // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1998. – №3. – С. 305-308 
903. Кафедра истории древнего мира и средних веков/ А.Г. Герцен // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1998. – №4. – С. 22-26 
904. Кафедра истории Украины/ В.Ф. Шарапа // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: 
Межвузовский центр «Крым», 1998. – №4. – С. 20-22 
905. Кафедра новой и новейшей истории/ Л.А. Пашковский // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1998. – №4. – С. 18-20 
906. Кафедра российской истории/ Г.В. Сигаева // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: 
Межвузовский центр «Крым», 1998. – №4. – С. 12-18 
907. Кафедра украиноведения в системе общественных и гуманитарных дисциплин университета/ М.В. 
Прохорчик // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1998. 
– №4. – С. 26-27 
908. Качество природы как потребительская стоимость. (Основы инвайронментальной экономики)/ В.А. 
Боков, //Культура народов Причерноморья. -2001. – №16. – С. 185-196 
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909. "Кембриджська традиція" у працях Джейн Харрісон/ Т.В. Шадріна // Культура народов Причерноморья. 
– Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №24. – С. 193-197 
910. Керченская "Автономная" церковь/ Ю.А. Катунин // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2000. – №14. – С. 63-65 
911. Кинетичность временных водотоков на склонах/ С.В. Будник // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №21. – С. 11-13 
912. «Київ – скарбниця української культури, де історичний чинник формування культурного комплексу 
міста Києва відіграє одну із провідних ролей» / Н. Пелешенко // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2004. – №47. – С. 167-169 
913. Классификация годонимов Симферополя/ В.Е. Поляков // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №21. – С. 114-119 
914. Классификация ландшафтных границ/ Т.В. Бобра // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1998. – №2(прил.2). – С. 56-58 
915. Классификация финансового капитала предприятий/ Ю.Н. Воробьев // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №17. – С. 35-38 
916. Классификация экономических рисков аграрного производства/ В.В. Чепурко // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1999. – №7. – С. 54-57 
917. Кластерная модель географии управления туристской, курортно-рекреационной отраслью / И.Ф. 
Карташевская // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 
2003. – №45. – С. 46-49 
918. Клерикальная оппозиция в Афганистане в 60-70-х гг. ХХ в./ М.Ф. Слинкин // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №22. – С. 221-228 
919. Ключевые идеи русской языковой картины мира и межкультурная коммуникация / А.Д. Шмелев // 
Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2003. – №37. – С. 
8-11 
920. Ключевые слова в картине мира и языке эпохи/ О.А. Семенюк // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №32. – С. 129-132 
921. Ключові слова як вектор інтерпретації художнього тексту/ С.В. Форманова // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1999. – №6. – С. 234-239 
922. Когнитивная фразеология: опыт полевого анализа/ А.М. Эмирова // Культура народов Причерноморья. 
– Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №33. – С. 178-182 
923. Когнитивные основы ораторской речи/ В.М. Ронгинский // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №23. – С. 11-19 
924. Когнитивные установки в рекламных текстах/ Н.И. Бойша // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №23. – С. 215-220 
925. Когнитивный аспект описания общения: теория сценария и сценарий речевого поведения / В.С. 
Третьякова // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2004. 
– №49, Т.1. – С. 63-66 
926. Когнитивный и коммуникативно-прагматический подходы к изучению грамматической категории 
времени/ Л.Ф. Компанцева // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр 
«Крым», 2002. – №34. – С. 39-42 
927. Когнитивный принцип "золотого сечения" в поэтической коммуникации/ О.Н. Гринбаум // Культура 
народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №23. – С. 110-119 
928. Количество признака и его лексическая экспликация/ А.А. Ховалкина // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №23. – С. 169-176 
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929. Комментарий члена редакционной коллегии журнала // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1998. – №2(прил.2). – С. 97-98 
930. Коммерческая логистика торговой фирмы: теория и практика/ А.П. Дударь //Культура народов 
Причерноморья. -2001. – №17. – С. 42-50 
931. Коммуникативно-композиционное членение текста притчи (на материале немецкоязычной 
литературной притчи) / С.Д. Куринная // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: 
Межвузовский центр «Крым», 2004. – №49, Т.1. – С. 94-96 
932. Коммуникативно-поведенческий этикет в курсе 'Лингвострановедение' для студентов технических 
специальностей / Н.В. Чех // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр 
«Крым», 2003. – №37. – С. 395-397 
933. Коммуникативные задачи и способы определения их адекватности потребностям общества / Е.А. 
Пономаренко // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 
2003. – №37. – С. 370-373 
934. Коммуникативные стратегии коммерческой корреспонденции на английском языке/ Л.В. Бондаренко, 
Е.А. Данилова // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 
2001. – №23. – С. 195-202 
935. Коммуникативный аспект деонтологии Дж. Бентама / Л.Т. Рыскельдиева // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2004. – №47. – С. 109-113 
936. Коммуникационная среда и гражданское общество/ А.А. Самулев // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №28. – С. 96-99 
937. Коммуникация в средствах массовой информации: эвфемизмы современной газеты / Т.А. Космеда // 
Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2004. – №49, Т.2. – 
С. 58-60 
938. Коммуникация: кросскультурный аспект/ Д.О. Островский // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №19. – С. 124-126 
939. Композити у складі типової словотвірної парадигмі дієслів конкретної фізичної дії з семантикою 
створення об'єкта/ І.Ф. Джочка // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский 
центр «Крым», 2002. – №32. – С. 180-184 
940. Композитні мовленнєві акти і когнітивні схеми трансферу знання/ А.М. Приходько // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №29. – С. 23-28 
941. Композиты, мотивированные трехкомпонентными сочетаниями/ А.В. Петров // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №32. – С. 216-220 
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Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1998. – №5. – С. 254-257 
2137. Реклама и рекламная деятельность/ Е.В. Пушкарева // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №18, т.1. – С. 139 
2138. Реклама как элемент вербальной агрессии / Ю.В. Булик // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №44. – С. 135-138 
2139. Реклама як штучна метафорична модель світу/ Н.О. Панкова // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №32. – С. 304-305 
2140. Рекреационное освоение Крыма/ И.В. Самолюк // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: 
Межвузовский центр «Крым», 2001. – №18, т.2 
2141. Рекреационное природопользование как объект географических исследований/ И.М. Яковенко // 
Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №21. – С. 
27-31 
2142. Рекреационное хозяйство Крыма/ Ю.О. Зуйко // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: 
Межвузовский центр «Крым», 2001. – №18, т.2. – С. 58-60 
2143. Рекреационно-туристские ресурсы Украины: новые аспекты использования и восприятия/ А.А. Бейдык 
// Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №34. – С. 
164-167 
2144. Рекреация и экология: стратегия взаимоотношений / Н.М. Ветрова // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2003. – №45. – С. 18-20 
2145. Религиозная ситуация в Феодосии в 20-30-е годы XX века/ Ю.А. Катунин // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2000. – №13. – С. 86-90 
2146. Религиозно-суфийская литература Крымского ханства/ Т.Б. Усеинов // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №26. – С. 289-291 
2147. Религия – общество – природа: поиск равновесия для устойчивого развития?/ Н.В. Кропотова // 
Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №28. – С. 
59-63 
2148. Религия, экономика и гражданское общество/ М.А. Сенюшкина // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №28. – С. 53-58 
2149. Релігійно-світоглядні уявлення народів Північного Приазов'я: діалдог культур/ Л.Ф. Глинская, Л.В. 
Афанасьева // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 
2002. – №28. – С. 226-231 
2150. Релігія та націоналізм як чинники етнічних конфліктів/ Т.О. Сенюшкіна // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №28. – С. 116-122 
2151. Релігія та право – складові духовної культури суспільства/ І.В. Чікіта // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №28. – С. 122-126 
2152. Ренатурализация ландшафтов юго-западной части Внутренней гряды Крымских гор: общий обзор/ 
О.В. Исаенко // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 
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2002. – №36. – С. 225-228 
2153. Ренатуралізація як основа середовищестабілізуючого підходу до оптимізації екоінфраструктури (на 
прикладі Запорізької області)/ В.П. Воровка // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: 
Межвузовский центр «Крым», 2000. – №13. – С. 12-14 
2154. Республика Крым: некоторые особенности регионального рынка/ С.В. Тумакова // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2000. – №12. – С. 73-74 
2155. Реструктуризация в АПК Крыма / Г.Х. Арап // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: 
Межвузовский центр «Крым», 2004. – №50, Т.2. – С. 14-16 
2156. Реструктуризация предприятий и ее экологические аспекты/ И.В. Васильева // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №18, т.2. – С. 235-236 
2157. Ресурсосберегающие технологии и оптимизация параметров буровзрывных работ на карьерах 
Крыма/ И.В. Ульянов // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр 
«Крым», 1997. – №1. – С. 142 
2158. Ресурсы для рекреации: в поисках новых источников/ В.В. Побирченко, В.Н. Воронин // Культура 
народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №31. – С. 30-31 
2159. Рефлексия нормативности: стратегии обоснования/ А.М. Тимохин, О.В. Зарапин // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №22. – С. 191-194 
2160. Реформи в Зінджерлі-медресе на межі XIX-XX ст./ В.Ю. Ганкевич // Культура народов Причерноморья. 
– Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1998. – №4. – С. 44-50 
2161. Реформирование межбюджетных отношений как фактор финансовой стабильности / Э.Б. 
Адельсеитова // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 
2002. – №50, Т.3. – С. 66-67 
2162. Реформирование пенитенциарной системы на Украине в конце 19-начале 20 вв. на примере 
Таврической губернии/ А.Н. Григорьев // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: 
Межвузовский центр «Крым», 1999. – №10. – С. 60-64 
2163. Реформирование экономических отношений в жилищно-коммунальном хозяйстве Украины / В.И. 
Срибный, Т.Д. Миронова // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр 
«Крым», 2004. – №50, Т.2. – С. 171-173 
2164. Рецензия на книгу "Многомерный человек. Введение в интервальную антропологию"/ И.В. Дунаева // 
Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №26. – С. 
300-301 
2165. Рецензия на книгу : А.Д. Сараев. Проблема системности в философии и валеоэкологии человека / 
В.Н. Сагатовский // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 
2003. – №43. – С.296-297 
2166. Рецензия на книгу А.Д. Сараев Проблемы системности в философии и валеоэкологии человека / Г.А. 
Заиченко // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – 
№43. – С. 296 
2167. Рецензия на книгу Шоркина А.Д. "Схемы универсумов в истории культуры (опыт структурной 
культурологии)" – Симферополь, 1996, – 214 с./ В.В. Буряк, Д.С. Берестовская // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1998. – №5. – С. 507-509 
2168. Рецензия на научное издание 'Русский язык в аспекте проблем лингвокультурологии' Богданович 
Галины Юрьевны / Е.С. Регушевский // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: 
Межвузовский центр «Крым», 2003. – №37. – С. 403-404 
2169. Рецензия на поэтические сборники Елены Ивановны Макеевой "Лечебные стихи" (1,2,3 ТТ.), 
"Крымский сувенир", "Люблю...", вышедшие в Симферополе в 2000 г./ А.З. Свердлова // Культура 
народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №22. – С. 233 
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2176. Речемыслительная модель процесса восприятия и интерпретации конструктов эмотивного синтаксиса 
в рамках когнитивно-коммуникативной парадигмы / И.Н. Литвинчук // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №31. – С. 255-261 
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народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №44. – С. 115-120 
2178. Решение ресурсно-экологической проблемы в Украине/ А.В. Степаненко // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №18, т.2. – С. 221-225 
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Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2003. – №37. – С. 94-98 
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2184. Ритм как объяснительный принцып культурно-исторической памяти/ Г.Г. Багров // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1997. – №1. – С. 89-90 
2185. Ритмические особенности диалога в драматургии А.П. Чехова/ Л.М. Борисова // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1999. – №11. – С. 107-110 
2186. Рождение Византии в контексте взаимоотношений западных и восточных провинций Римской 
империи/ С.А. Величко // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр 
«Крым», 1998. – №3. – С. 113-116 
2187. Розвиток загальних поглядів на війну (збройний конфлікт) західними теоретиками у другій половині XX 
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2189. Розвиток української літературної мови в кінці XlX і на початку ХХ століття/ М.С. Разумейко, В.Б. 
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2192. Ролевая игра как средство обучения иноязычной лексике детей дошкольного возраста / И.Б. 
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2193. Роль актуального членения в процессах, связанных с вербализацией когнитивной деятельности / В.Н. 
Абашина // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2004. – 
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2197. Роль банковского и финансового сектора в развитии экономики регионов/ Ю.С. Нехайчук // Культура 
народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2000. – №12. – С. 54-55 
2198. Роль Болгарии в становлении международных отношений в 1911 – 1912 гг / Е.А. Поцулко // Культура 
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Крымского ханства/ Т.Б. Усеинов // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский 
центр «Крым», 2001. – №24. – С. 188-189 
2202. Роль елітарних якостей особистості у утворенні духовно-інтелектуального потенціалу нації/ Л.В. 
Шерстюк // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – 
№33. – С. 177-178 
2203. Роль земств в развитии начального образования в Таврической губернии во ll-й половине XlX в./ А.В. 
Кучерганская // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 
1997. – №2. – С. 277-279 
2204. Роль инноваций в преодолении экономического кризиса в Украине/ Л.П. Доброван, Н.Б. Перзеке // 
Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1999. – №6. – С. 
408-409 
2205. Роль иностранных инвестиций в развитии приоритетных отраслей народнохозяйственного комплекса 
Крыма/ Р.В. Данченко // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр 
«Крым», 1999. – №6. – С. 315-319 
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2206. Роль ислама в этногенезе крымских татар/ Е.Е. Бойцова // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1999. – №7. – С. 73-76 
2207. Роль інтерпретації інформації графічними засобами в періодичних виданнях / В.Е. Шевченко // 
Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2004. – №49, Т.2. – 
С. 98-100 
2208. Роль Ісмаїла Муфтій-заде у функціонуванні Мектебе-Руштіє / Л.Й. Корольова // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2004. – №50, Т.2. – С. 81-84 
2209. Роль карстовых конденсационных вод в водном хозяйстве античных и средневековых поселений 
Керченского полуострова/ И.Б. Вахрушев, Б.А. Вахрушев // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1999. – №10. – С. 7-10 
2210. Роль коммуникаций в повышении эффективности деятельности организации / Л.А. Люльчак // 
Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2003. – №46. – С. 
55-61 
2211. Роль крымскотатарских общественных организаций в возрождении национального образования и 
культуры / Е.В. Латышева // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр 
«Крым», 2004. – №47. – С. 33-36 
2212. Роль ландшафтных экотонов в сохранении биоразнообразия агроландшафтов/ Т.В. Бобра // Культура 
народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1998. – №2(прил.2). – С. 61-
63 
2213. Роль лизинговых отношений, как объекта финансового менеджмента, на украинском и зарубежных 
рынках/ Г.Г. Ермоленко, И.Г. Мохнощекова // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: 
Межвузовский центр «Крым», 2000. – №14. – С. 18-21 
2214. Роль мотивации в художественно-эстетическом воспитании учащихся/ В.П. Андрющенко // Культура 
народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1998. – №5. – С. 335-336 
2215. Роль образа в интервальном подходе в философии истории/ М.В. Масаев // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №22. – С. 199-205 
2216. Роль оптовой торговли продуктами питания в обеспечении экономической безопасности Украинского 
Причерноморья/ Е.Н. Казак // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский 
центр «Крым», 2002. – №31. – С. 60-63 
2217. Роль органов народного просвещения в становлении туризма и экскурсионного дела в Крымской 
АССР (1923-1928 гг.)/ А.Д. Попов // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский 
центр «Крым», 2002. – №36. – С. 102-105 
2218. Роль оценочной семантики в отражении национальной специфики языка/ Л.Н. Захарова // Культура 
народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №26. – С. 257-259 
2219. Роль підвищення енергетичної безпеки південних областей в загальнодержавній системі розвитку 
економіки України / Е.Н. Красновид // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: 
Межвузовский центр «Крым», 2003. – №46. – С. 44-48 
2220. Роль политолога в жизни общества/ П.В. Кузьмин // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1999. – №11. – С. 191-195 
2221. Роль психологических факторов в формировании рынка туристических услуг/ Н.Л. Жукова // Культура 
народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №22. – С. 54-58 
2222. Роль религии в современном японском обществе/ А.В. Дзюбан // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №28. – С. 190-193 
2223. Роль религии и церкви в гумманизации общественных отношений в Украине/ Л.М. Овчарова, Н.В. 
Гаврилова // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. 
– №28. – С. 113-116 
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2224. Роль религии и церкви в гумманизации общественных отношений в Украине/ Л.М. Овчарова, Н.В. 
Гаврилова // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. 
– №35. – С. 144-146 
2225. Роль религиозного фактора в политическом поведении/ Е.Н. Велешко // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №28. – С. 179-182 
2226. Роль словотворчих засобів у формуванні інтерактивної семантики/ І.В. Жигора // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №32. – С. 186-190 
2227. Роль социальной идентичности в конституировании социальных институтов/ Н.Н. Кузьмин // Культура 
народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1999. – №7. – С. 180-185 
2228. Роль соціалізаціі у формуванні та розвитку соціальної географії як самостійної галузі знань / Л.Т. 
Шевчук // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2003. – 
№45. – С. 108-111 
2229. Роль управления инвестиционной деятельностью в социально-экономическом развитии и в сфере 
бизнеса Большой Ялты: проблемы и перспективы региона/ К.А. Османов // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №34. – С. 207-214 
2230. Роль финансово-промышленных групп в реформировании украинской экономики на опыте мировой 
практики/ С.П. Наливайченко // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский 
центр «Крым», 1999. – №10. – С. 30-33 
2231. Роль фискальной и монетарной политики в стабилизации национальной экономики Украины/ Л.А. 
Кравченко // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – 
№20. – С. 30-34 
2232. Роль экспресс-анализа экономической устойчивости предприятия для управления производством/ 
И.В. Гончар // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2000. 
– №12. – С. 24-26 
2233. Роль эмоционально-волевых компонентов в профессиональной подготовке учителя музыки/ В.П. 
Андрющенко // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 
1999. – №10. – С. 159-161 
2234. Роль этнических традиций в социокультурной регуляции/ И.А. Андрющенко // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №35. – С. 67-70 
2235. Роман в стихах и роман-лирика: к вопросу о влиянии творчества А.С. Пушкина на поэзию А. 
Ахматовой/ Г.М. Темненко // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр 
«Крым», 1998. – №5. – С. 54-72 
2236. Роман как явление поздней античной массовой литературы/ Е.С. Рудницкая // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1999. – №9. – С. 185-188 
2237. Роман Л.А. Ожигиной 'своим путем' в контексте эмансипационного движения 60-80-х гг. ХІХ столетия / 
В.Л. Погребная // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 
2002. – №39. – С. 110-116 
2238. Романистика Гора Видала и американская история/ О.В. Ермоленко // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1999. – №6. – С. 112-116 
2239. Романтическая поэзия Греции XlX в./ И.А. Бруннер // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №34. – С. 80-82 
2240. Романтические традиции в кавказских пейзажах А.С.Пушкина / Н.П. Иванова // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2003. – №37. – С. 266-271 
2241. Российские дипломаты на Босфоре (1698-1798)/ Р.Н. Югош, А.И. Гордиенко // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1997. – №1. – С. 100-102 
2242. Российское пространство и время: Программы социо-культурного развития/ Т.В. Николаенко, Д.В. 
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Николаенко // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1998. 
– №2(прил.1). – С. 4-58 
2243. Релігієзнавство як фактор формування особливості правоохоронця (методичний аспект)/ А.В. 
Швецова // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – 
№22. – С. 228-230 
2244. Русская лексикография: традиции и перспективы / А.Я. Мартынюк // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2004. – №49, Т.1. – С. 180-182 
2245. Русская православная церковь в первые послевоенные годы (1945–1949 гг.) / Ю.А. Катунин // 
Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2004. – №50, Т.1. – 
С. 20-24 
2246. Русские формулы речевого этикета (обращение) с позиции носителя греческого языка / О.О. 
Башкатова // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2004. 
– №49, Т.1. – С. 80-82 
2247. Русский дискурс в речевой деятельности крымских татар / А.М. Эмирова // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2003. – №37. – С. 132-135 
2248. Русский менталитет и народные традиции как основа национального воспитания/ Н.П. Шевцова // 
Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №34. – С. 
142-146 
2249. Русский речевой этикет сквозь призму крымскотатарского/ Р.Р. Девлетов // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1998. – №3. – С. 327-330 
2250. Русский язык в Крымских школах: проблемы, новаторство, специфика изучения и преподавания/ Г.Ю. 
Богданович // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1999. 
– №9. – С. 121-125 
2251. Русско-французский и франко-русский билингвизм в мировой классике ХIХ века / В.В. Алексеев, А.Ш. 
Эфендиев // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2004. – 
№47. – С. 81-86 
2252. Рынок рабочей силы и технологические уклады/ С.В. Тумакова // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №17. – С. 69-75 
2253. Рынок труда и проблема занятости в Крыму/ А.В. Васильева // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1998. – №3. – С. 18-22 
2254. Рынок труда: теоретический аспект / М.М. Игошин // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2003. – №46. – С. 40-44 
2255. Рыночные стратегии повышения конкурентоспособности/ Е.Н. Унтила //Культура народов 
Причерноморья. -2001. – №16. – С. 100-103 
 
С 
 
2256. С. Лангер как литературный критик/ Н.В. Абрамкина // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №24. – С. 148-151 
2257. С.М.Киров – организатор Крымской республики/ П.И. Гарчев // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1998. – №4. – С. 51-61 
2258. С.С. Крым и его роль в создании Таврического университета/ З.З. Абдуллаева, Г.В. Сигаева // 
Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1998. – №3. – С. 
391-393 
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2259. Самоврядна особистість як передумова громодянського суспільства/ В.В. Шамрай // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1997. – №1. – С. 68-74 
2260. Самоідентифікація людини в умовах глобалізації культури/ Ю.А. Семенова //Культура народов 
Причерноморья: Научный журнал/ Межвузовский центр "Крым", 2001. – №24. – С. 211-213 
2261. Сатира Аркадия Аверченко в севастопольских газетах "Юг" и "Юг России" (1919-1920)./ Д.С. Проничев 
// Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1998. – №3. – С. 
379-380 
2262. Сатировская драма на античных расписных вазах/ И.И. Вдовиченко // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №19. – С. 132-134 
2263. Сбалансированное развитие: эффективность труда и технический прогресс/ М.С. Абибуллаев // 
Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №18, т.2. – 
С. 164-168 
2264. Светская и церковная власть Новороссии (Екатеринославская, Херсонская и Таврическая губернии) 
первой половины XVIII-XIX века / А.В. Макидонов // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №39. – С. 241-252 
2265. Свидетели правды: от дела Бейлиса к делу Глаголевых/ К.Б. Сигов // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №28. – С. 143-146 
2266. Свобода як соціаньний феномен (теоретико-методологічні аспекти)/ І.М. Мухін // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №33. – С. 224-228 
2267. Своеобразие литературной критики И.А. Бунина/ И.Ю. Андрианов // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №32. – С. 315-317 
2268. Своєрідність сучасної мовної ситуації процесу запозичення англіцизмів / Л.М. Архипенко // Культура 
народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2004. – №49, Т.1. – С. 75-76 
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2270. Севастопольское жандармское управление в борьбе с революционным движением в 1905 году/ С.В. 
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– Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1997. – №1. – С. 106-109 
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народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1997. – №2. – С. 301-303 
2284. Семантико-стилістичні функції паремій: теоретичний аспект / Н.А. Ковальская // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2004. – №47. – С. 22-28 
2285. Семантико-стилістичні функції хроматизмів як засіб формування національно-мовної картини світу / 
О.И. Базик, С.В. Форманова // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский 
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2286. Семантико-стилістичні функції хроматизмів як засіб формування національно-мовної картини світу / 
О.И. Базик, С.В. Форманова // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский 
центр «Крым», 2004. – №50, Т.2. – С. 115-119 
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Білецького-Носенка/ Л.В. Самойлович // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: 
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2288. Семантико-функциональные особенности обобщающе-выделительных местоимений всякий, каждый, 
любой в сфере антропоцентризма / О.Э. Руденко // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2004. – №49, Т.1. – С. 186-190 
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2292. Семантические аспекты анализа театрального текста/ Ю.М. Коротченко // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1999. – №6. – С. 141-144 
2293. Семантические классификации русского глагола в связи с проблемами вида/ Е.И. Семиколенова // 
Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №23. – С. 
183-188 
2294. Семантична структура та функціонування індивідуально-авторських прикметників-кольороназв у 
вторчому доробку неокласиків/ Н.В. Гаврилюк // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: 
Межвузовский центр «Крым», 2002. – №32. – С. 332-334 
2295. Семантична характеричстика сучасної української риторичної термінології/ Т.М. Плеханова, О.Й. 
Староста // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – 
№32. – С. 141-142 
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2296. Семантичний аспект фразеології новел В. Стефаника/ Т.О. Євтушина // Культура народов 
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2298. Семантичні групи скотарської лексики запорозького вжитку (за "Архівом Коша нової Запорозької січі")/ 
І.А. Христич // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. 
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2299. Семантичні запозичення та кальки у південному варіанті периферійного діалекту польської мови/ Л.В. 
Непоп // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – 
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2300. Семантичні особливості автохтонних запозичень у лексичній системі АвА/ О.В. Домніч // Культура 
народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №32. – С. 41-45 
2301. Семантичні особливості предикатів активної діяльності суб'єкта (на матеріалі творів волинських 
письменників) / Т.Є. Масицька // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский 
центр «Крым», 2004. – №49, Т.1. – С. 236-238 
2302. Семіотика поезії Майкла Ріффатерра/ Ю.О. Полікарпова // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №24. – С. 180-182 
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Межвузовский центр «Крым», 2001. – №20. – С. 145-148 
2304. Сенс нації та феномен національної держави/ А.В. Швецова, С.В. Пролеєв // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1999. – №6. – С. 192-199 
2305. Сервантес. Странствия Персилеса и Сихизмунды/ Е.С. Рудницкая // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №23. – С. 150-154 
2306. Середньонаддніпрянська історико-культурна зона як об'єкт вивчення історичної діалектології / Г.І. 
Мартинова // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2003. 
– №37. – С. 59-62 
2307. Символ "великих вод" в романтической литературе/ Е.Н. Мазина // Культура народов Причерноморья. 
– Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №29. – С. 84-87 
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Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2003. – №37. – С. 274-278 
2309. Символ. Знак. Образ./ А.В. Карпенко // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: 
Межвузовский центр «Крым», 2002. – №33. – С. 186-190 
2310. Символизм в системе культуры / А.В. Карпенко // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: 
Межвузовский центр «Крым», 2002. – №36. – С. 74-78 
2311. Символика гор в крымских сказках и легендах/ В.Э. Усейнова // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1998. – №3. – С. 258-260 
2312. Символика небесных светил в лирике И. Анненского / И.Г. Саевич // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №44. – С. 46-51 
2313. Символика обрядовой одежды крымских татар/ Л.Х. Аблямитова // Культура народов Причерноморья. 
– Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №34. – С. 99-102 
2314. Символістичність рекламної реальності як змодельованого сновидіння / Л.І. Брудницька // Культура 
народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2004. – №49, Т.2. – С. 37-38 
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Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №29. – С. 122-124 
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2796. Финансирование школ Крымской АССР в 1920 годах/ Г.Н. Кондратюк // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №21. – С. 96-98 
2797. Финансовая безопасность государства в условиях глобализации/ А.К. Трандафил // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №16. – С. 97-100 
2798. Финансовое равновесие, как критерий управления оборотным капиталом в сельском хозяйстве / В.И. 
Фролов // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1999. – 
№7. – С. 52-54 
2799. Финансовое состояние потребительской кооперации Крыма в 1991-1999 годах/ Н.В. Опрышко // 
Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2000. – №12. – С. 
56-57 
2800. Финансово-инвестиционный потенциал предприятия и его влияние на управление инвестициями/ В.И. 
Зубкова, А.В. Накивайло, С.А. Лосева // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: 
Межвузовский центр «Крым», 2001. – №20. – С. 34-37 
2801. Финансовый капитал как основа производственно-хозяйственной деятельности предприятия/ Ю.Н. 
Воробьев // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1999. – 
№8. – С. 20-24 
2802. Финансы предприятий региона / Ю.Н. Воробьев // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: 
Межвузовский центр «Крым», 2004. – №50, Т.1. – С. 15-18 
2803. Финансы предприятий/ Т.Е. Унковская // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: 
Межвузовский центр «Крым», 2001. – №18, т.1. – С. 80-82 
2804. Финансы. Деньги и кредит./ Т.Е. Унковская // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: 
Межвузовский центр «Крым», 2001. – №18, т.1. – С. 75-77 
2805. Финансы/ С.Ю. Цехла // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр 
«Крым», 2001. – №18, т.1. – С. 78-80 
2806. Філологічна термінологія в публіцистиці П. Куліша/ І.К. Курабцева // Культура народов Причерноморья. 
– Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №32. – С. 77-79 
2807. Філологічна термінологія М.С. Грушевського для називання понять з давньоукраїнської літератури/ 
О.С. Масликова // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 
2002. – №32. – С. 92-93 
2808. Фкнкціональна семантика частки аж/ О.М. Покидько // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №32. – С. 220-223 
2809. Флеш-имидж личности и персонаж культуры: А.С. Пушкин/ О.Е. Гомилко // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1999. – №6. – С. 298-302 
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2810. Фолклендский кризис: мифы и реальность/ Т.А. Гогунская // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1999. – №6. – С. 296-298 
2811. Фольклористична термінологія Михайла Грушевського/ О.С. Масликова // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №30. – С. 130-132 
2812. Фонетическая трансформация греческих заимствований в крымскотатарском языке/ А.С. Мазинов // 
Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №30. – С. 
128-130 
2813. Фоностилистическая вариативность произношения политических деятелей Германии / Д.А. Петренко 
// Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2003. – №42. – С. 
64-67 
2814. Фоностилистический аспект функционирования информационных сообщений в языке/ Е.Б. Мартынюк 
// Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №19. – С. 
59-62 
2815. Формирование арабо-мусульманской культуры/ Альфаки Мохамед Фадель Ахмед // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1999. – №9. – С. 145-146 
2816. Формирование гумусового горизонта почв Южного берега Крыма/ Е.И. Ергина // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1999. – №6. – С. 44-47 
2817. Формирование и деятельность рабоче-крестьянской инспекции по улучшению работы госаппарата 
Крымской АССР в 20-е годы/ В.Н. Пащеня // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: 
Межвузовский центр «Крым», 2002. – №30. – С. 192-197 
2818. Формирование и проблемы развития малого предпринимательства в автономной республике Крым / 
А.Г. Ермоленко // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 
2004. – №50, Т.2. – С. 42-51 
2819. Формирование исходных значений имен прилагательных, производных от эмоциональных глаголов/ 
И.В. Чепурина // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 
2002. – №34. – С. 72-76 
2820. Формирование корпоративной культуры в переходной экономике / А.Б. Кондрашихин // Культура 
народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №36. – С. 31-34 
2821. Формирование крымской группы болгар в 19 веке/ И.А. Носкова // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1999. – №6. – С. 183-187 
2822. Формирование лексических и грамматических навыков у студентов во время повторительно-
подготовительного курса/ Т.Г. Чернышова // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: 
Межвузовский центр «Крым», 2001. – №19. – С. 137-139 
2823. Формирование неслучайной выборки населения в целях выявления покупательских предпочтений и 
спроса/ И.Н. Примышев // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр 
«Крым», 1997. – №2. – С. 303-304 
2824. Формирование орфоэпических навыков украинской речи учащихся-крымских татар в условиях 
полилингвизма/ Э.Р. Анафиева // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский 
центр «Крым», 2002. – №34. – С. 110-113 
2825. Формирование приоритетов в конфессиональной сфере Севастополя (1991 – 2002 гг.) / Р.Н. 
Белоглазов // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2003. 
– №37. – С. 195-201 
2826. Формирование профессиональной направленности личности в период предвыпускной практики ВПУ/ 
М.И. Пальчук // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 
2002. – №33. – С. 231-236 
2827. Формирование региональной системы экологического менеджмента / А.С. Фененко // Культура 
народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2003. – №45. – С. 100-103 
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2828. Формирование рефлексии у студентов в условиях поликультурного воспитания/ А.Ш. Кудусова // 
Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №34. – С. 
119-122 
2829. Формирование системы управления химическими предприятиями на основе маркетинга/ А.А. Шубин // 
Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №31. – С. 
67-70 
2830. Формирование собственного капитала коммерческих банков/ С.В. Землячев // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1999. – №9. – С. 29-32 
2831. Формирование творческих способностей учащихся в художественно-эстетической деятельности/ В.П. 
Андрющенко // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 
1999. – №11. – С. 163 
2832. Формирование целей в рыночных стратегиях в контексте концепции устойчивого развития/ А.А. 
Садеков // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2000. – 
№14. – С. 26-29 
2833. Формирование экологического каркаса как условие устойчивого развития территории Крыма/ А.И. 
Лычак, Т.В. Бобра // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 
2002. – №30. – С. 155-158 
2834. Формирование экологического мышления как необходимое условие выживания и будущего развития 
человечества/ И.Ю. Швец // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр 
«Крым», 2001. – №18, т.2. – С. 140-141 
2835. Формирование экономического механизма функционирования крестьянских (фермерских) хозяйств в 
Крыму/ Э.Д. Аметова // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр 
«Крым», 2002. – №30. – С. 38-40 
2836. Формирование экономической культуры рынка/ Д.А. Потеев // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1998. – №5. – С. 431-433 
2837. Формування інформаційної культури молоді на заняттях з англійської мови / Р.П. Бужиков // Культура 
народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2004. – №49, Т.2. – С. 160-
163 
2838. Формування національної мовної картини світу формами та засобами вираження етикету (на 
матеріалі української та англійської мов) / Н.М. Кислицина, С.В. Форманова // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №48, Т.1. – С. 122-124 
2839. Формування органів міського самоврядування в Одесі наприкінці XVIII ст. – у першій половині XIX cт./ 
К.А. Тиганій // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. 
– №31. – С. 129-131 
2840. Формування правових умов лізингової діяльності / О.І. Баєва // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №39. – С. 22-23 
2841. Формы землепользования в Крымской АССР в начале и в середине 20-х годов/ С.В. Бородин // 
Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1999. – №7. – С. 
76-80 
2842. Формы и особенности речевой коммуникации в аспекте фонетико-фонологической вариотивности/ Е. 
Белогурова // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. 
– №29. – С. 60-64 
2843. Формы проявления целостности ландшафтных систем/ Т.В. Бобра // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1998. – №2(прил.2). – С. 63-66 
2844. Формы речевого поведения в ассоциативном представлении мужчин и женщин/ Г.Ю. Богданович // 
Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №29. – С. 
148-151 
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2845. Формы речевого поведения в ассоциативном представлении мужчин и женщин/ Г.Ю. Богданович // 
Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №31. – С. 
163-166 
2846. Формы собирательной работы Крымского этнографического музея/ Л.И. Григорьева // Культура 
народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1998. – №5. – С. 363-365 
2847. Фрагмент картини світу в різних семіотичних системах: культури і мови/ Н.Д. Іванова // Культура 
народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1997. – №2. – С. 147-151 
2848. Фрагмент сосуда с изображением лошадей из поселения у села Вишенное/ А.В. Белый // Культура 
народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1998. – №3. – С. 11-13 
2849. Фразеологизмы, основанные на названиях растений в немецком языке / Н.И. Козак // Культура 
народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2004. – №49, Т.2. – С. 171-
173 
2850. Фразеологик ибарелерининъ услюбий имкянлары/ Э.Ш. Меметова // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1999. – №7. – С. 150-155 
2851. Фразеологическая единица как объект изучения/ С.А. Лобода // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2001. – №19. – С. 88-93 
2852. Фразеологические единицы, не имеющие соответствий в системе слов, в языковой картине мира/ В.В. 
Мисенева // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – 
№32. – С. 95-97 
2853. Фразеологічна контамінація в художніх творах О. Гончара/ Л.Ф. Щербачук // Культура народов 
Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1999. – №9. – С. 139-141 
2854. Фразеологічні засоби вираження девіантної поведінки людини в українській мові/ Н.Ф. Грозян // 
Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №32. – С. 
30-34 
2855. Фразеологічні одиниці на позначення ментальної діяльності людини як відображення мовної картини 
світу (на матеріалі польської мови)/ Н.Б. Дем'яненко // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №32. – С. 34-37 
2856. Французские тексты о России: перспективы имагологического анализа/ В.В. Орехов // Культура 
народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №27. – С. 122-127 
2857. Функции и методы управления трудовым потенциалом рекреационного комплекса/ Т.Н. Баталова, 
И.Х. Османов // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 
2002. – №30. – С. 40-43 
2858. Функции и роль религии в гражданском обществе/ А.С. Филатов // Культура народов Причерноморья. 
– Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 2002. – №28. – С. 63-70 
2859. Функции религии: психосемиотический анализ/ М.В. Савенкова // Культура народов Причерноморья. – 
Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 1998. – №3. – С. 385-386 
2860. Функциональное единство словообразовательных компонентов отглагольных наименований на=тель/ 
Л.В. Бердник // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 
2002. – №32. – С. 177-180 
2861. Функционирование артиклей с онимами во французской периодической печати / Е.А. Шведовченко, 
С.Г. Скороходько // Культура народов Причерноморья. – Симферополь: Межвузовский центр «Крым», 
2003. – №42. – С. 35-35 
2862. Функционирование в современном французском языке некоторых синтаксических латинизмов – 
инфинитивных оборотов при глаголах восприятия/ Т.В. Чекалина // Культура народов Причерноморья. 
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